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IMPLEMENTATION OF ISLAMIC FULL DAY SCHOOL MODEL IN TEACHING AND 
LEARNING PROCESS (A CASE STUDY IN SD MUHAMMADIYAH 14 SURAKARTA OF 
2012/2013). Thesis. Hermawan, NIM 100 110 006. Program of Islamic Education 
Magister, Postgraduate Program, Muhammadiyah University of Surakarta. 2013. 
 
Implementation of teaching and learning process at present increasingly 
develops and dynamic. One of today popular learning model is (Islamic) full day 
model. Implementation of Islamic full day school in process of teaching and 
learning is one of attempts to improve cognitive, affective or psychomotor 
performance of learner. And also, it may be assumed as an alternative solution 
for education process at present in shaping a characterized student. SD 
Muhammadiyah 14 Surakarta is one of schools with implementation of Islamic 
full day school model in its teaching and learning process. Since implementation 
of the model, number of new learners in each new academic year increased. 
Problem statements of the research are: how does implementation of 
Islamic full day school model in teaching and learning process of SD 
Muhammadiyah 14 Surakarta, and what are strengths and weakness of 
implementation of Islamic full day school model in process of teaching and 
learning of SD Muhammadiyah 14 Surakarta. Purpose of the research is to know 
image of implementation of Islamic full day school model, its strength and 
weakness in the process of teaching and learning of SD Muhammadiyah 14 
Surakarta. The research is a field research located in SD Muhammadiyah 14 
Surakarta as a place of the case study. Method of the research is qualitative one, 
whereas subject of the research is taken by using purposive sampling technique. 
Data of the research is collected by using interview, observation, and 
documentation. Then, the data is analyzed by applying stages as follow: data 
reduction, data categorization, data synthesis and conclusion drawing.  
Result of the research was: implementation of Islamic full day school 
model in the process of teaching and learning of SD Muhammadiyah 14 
Surakarta started from 07.15 a.m. – 15.30 p.m. During the period students 
performed activities such as tadarus, teaching and learning, shalat, and other 
good deed habituation. The applied curriculum was a combined curriculum of 
National Education Department, Al-Islam Kemuhammadiyahan, special 
characteristic of Muhammadiyah branch of Danukusuman, local content and 
self-development. Other strengths were: an improved academic performance, 
enhanced religiousness, good learning motivation, self-awareness of the 
students, and the students had more effective time of education.  Weaknesses of 
the model were: students felt feeling of boring and tired during teaching and 
learning process. Several teachers experienced the same feeling and also they 
cannot feel free to provide home work for their students. 
 










Implementasi Model Islamic Full Day School dalam Proses Belajar Mengajar 
(Studi Kasus di SD Muhammadiyah 14 Surakarta Tahun 2012/2013). Tesis 
Hermawan, NIM O 100 110 006. Program Studi Magister Pendidikan Islam. 
Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tahun 2013. 
 
Penyelenggaraan proses belajar mengajar (PBM) dewasa ini semakin 
berkembang dan dinamis, salah satu model pembelajaran yang popular saat ini 
adalah model (Islamic) full day school. Implementasi model Islamic full day 
school dalam PBM ini sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan prestasi 
peserta didik, baik secara kognitif, afektif, ataupun psikomorotik. Dan bisa juga 
diasumsikan sebagai solusi alternatif proses pendidikan saat ini, dalam 
membentuk peserta didik berkarakter. SD Muhammadiyah 14 Surakarta adalah 
salah satu sekolah yang mengimplementasikan model Islamic full day school 
dalam PBM. Sejak mengimplementasikan model ini jumlah peserta didik baru di 
setiap awal tahun pembelajaran mengalami grafik peningkatan. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana implementasi 
model Islamic full day school dalam PBM di SD Muhammadiyah 14 Surakarta, 
serta apa saja kelebihan dan kekurangan implementasi model Islamic full day 
school dalam PBM di SD Muhammadiyah 14 Surakarta. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui gambaran implementasi model Islamic full day school, 
serta kelebihan dan kekurangan implementasi model Islamic full day school 
dalam PBM di SD Muhammadiyah 14 Surakarta. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian field research yang bertempat di SD Muhammadiyah 14 Surakarta 
sebagai kancah studi kasus. Metode penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif, sedangkan metode penentuan subyek menggunakan teknik purposive 
sampling. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka dilakukan 
analisis data, dengan langkah-langkah: reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi 
data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini adalah, implementasi model Islamic full day school 
dalam PBM di SD Muhammadiyah 14 Surakarta dimulai pukul 07.15 – 15.30, 
selama waktu tersebut peserta didik mengikuti beberapa kegiatan. Seperti, 
tadarus, kegiatan belajar mengajar, sholat dan pembiasaan baik lainnya. 
Kurikulum yang diterapakan adalah, perpaduan kurikulum antara kurikulum 
Depdiknas, al-Islam Kemuhammadiyahan, ciri khusus Ranting Muhammadiyah 
Danukusuman, muatan lokal dan pengembangan diri. Kelebihannya adalah, 
meningkatnya prestasi akademik, religiusitas, motivasi belajar, kesadaran peserta 
didik serta waktu bagi peserta didik lebih efektif. Adapun kekurangannya adalah, 
peserta didik mengalami rasa kejenuhan (bosan), keletihan (lemas), selama PBM. 
Sebagian guru juga merasakan hal yang sama, selain itu guru tidak bisa seleluasa 
atau bebas dalam memberikan PR ke peserta didik. 
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Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala 
kasih sayang, nikmat, rahmat, hidayah serta petunjuk kepada kita semua. 
Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa tercurah kepada Nabi 
Muhammad shalallahu alihi was salam beserta keluarga dan para sahabatnya 
serta umatnya. 
Tesis yang berjudul “Implementasi Model Islamic Full Day School dalam 
Proses Belajar Mengajar Studi kasus di SD Muhammadiyah 14 Surakarta Tahun 
2012/2013”. Di dalamnya dijelaskan tentang Implementasi proses belajar 
mengajar dengan model Islamic full day school di SD Muhammadiyah 14 
Surakarta, serta kelebihan dan kekurangannya dalam implementasi model 
tersebut. Proses belajar mengajar dengan model Islamic full day school dimulai 
pada jam 07.00 – 15.30, model ini bercirikan adanya kegiatan pembiasaan 
beribadah harian, PBM, dan pembentukkan karakter (integrated activity). 
Kurikulum yang digunakan adalah integrated curriculum. Adanya perpaduan 
kurikulm Depdiknas, al-Islam kemuhammadiyahan, ciri khusus, muatan lokal 
dan pengembangan diri. 
Implementasi model Islamic full day school juga terdapat terdapat 
kelebihan dan kekurangannya, bahkan ada dampak dan problematikanya. 
Kelbihannya seperti, adanya peningkatan peserta didik dari segi prestasi 
akademik, religiusitas, kesadaran dan kemandirian. Meskipun ada beberapa 
kekurangannya seperti, terkadang peserta didik mengalami kecapekan, 
kebosanan dan lainnya. Bahkan guru yang mengajar di sekolah model Islamic 







harus mengajar, memberi contoh baik, mengawasi dan membimbing peserta 
didiknya. 
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